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Juan de Jáuregui, Discurso poético, editado por Mercedes Blanco, 2016 (LABEX OBVIL) 
http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/gongora/1624_discurso-poetico/
1 La  obra  reseñada,  publicada  en   formato  digital  dentro  del  «Proyecto  Góngora»  del
Labex Obvil (Observatoire de la vie littéraire, Sorbonne Université) dirigido por Mercedes
Blanco, constituye uno de los textos más conocidos de la polémica gongorina. Varios






de  notas   textuales,  va  precedido  de  un  estudio  preliminar.  Al   igual  que   las  demás
introducciones a textos publicados en el marco del «Proyecto Góngora», dicho estudio
aborda   en   nueve   secciones   los   siguientes   aspectos:   título,   biografía   del   autor,
cronología de redacción e impresión, estructura, fuentes, resumen de asuntos tratados,
tradiciones   de   las   que   se   nutre   la   obra,   conclusiones   y   criterios   de   edición.   La
bibliografía, estructurada según las normas del proyecto, es completa y de fácil manejo.
Puede   consultarse   en   combinación   con   el   cuadro-resumen   de   fuentes   de   la
introducción, que ofrece una visión de conjunto.
3 El   estudio   preliminar   es   profundo,   muy   matizado,   y   contiene   varias   llaves
interpretativas imprescindibles para una lectura pormenorizada del texto. Por ejemplo,
el   cotejo   entre   los   títulos  del   Antídoto  (c. 1614-1615)   y   el   Discurso  poético permite
entender   la  atemperación  de  Jáuregui  en  sus  ataques  al  nuevo  estilo.  El  análisis  del
pretendido gongorismo del Orfeo confirma que tal «acusación», lanzada por detractores
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poético (la  profusión  de  novedades  y  la  desigualdad  del  estilo)  es  acertado  y  anima  a










«una  afectación  y  vehemencia  por  adelantar  nuestras  fuerzas,  y  pasar  a   imposibles,
perdiéndonos en la pretensión». El poeta aspira a cotas más altas de las que alcanza su











lengua  natural».  Podría  añadirse  que  tal  poliglotía  resultaba   imprescindible  para   la
(re)invención de la lengua, por parafrasear un título de Blanco1. Por otra parte, Jáuregui
critica el hipérbaton de la nueva poesía, a su juicio demasiado frecuente y violento, y lo
contrapone a la «suave trasposición» de Garcilaso. En su Apologético en favor de Don Luis
de Góngora (1662), Espinosa Medrano defendió a Góngora de este tipo de acusaciones. De




6 Como   anunciaba   la   introducción,   los   capítulos   tercero   («La  molesta   frecuencia  de
novedades»)   y   cuarto   («El   vicio   de   desigualdad   y   sus   engaños»)   contienen   las




multitud  de  palabras   (por   ejemplo,  «piramidal»  y  «obeliscos»)   con  «gran   sabor   a
Góngora».  El  ejemplo  de  Sor  Juana  demuestra  hasta  qué  punto   la  reiteración  de   las
constelaciones  verbales  o  paradigmas que  estudió  Blanco  en   la  obra  citada  (2012)  se
percibía como marca ineludible del nuevo lenguaje poético.
7 Por otro lado, la concentración significante que en ocasiones alcanza el gongorismo no
puede  mantenerse   largo   tiempo,  por   lo  que  «vemos  en   los  mejores   trechos  de  sus
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poesías  una  desigualdad   feísima».  La  crítica  de   Jáuregui  puede  relacionarse  con   los
problemas   teóricos  y  prácticos  de   la  agudeza   compuesta,  que  Gracián  no   resolvió
satisfactoriamente. Como apuntó la propia Blanco en su primera monografía2, dado el
valor   conclusivo   y   autosuficiente   del   concepto,   resulta   difícil   ensamblar   distintas
agudezas en un texto extenso creando un todo coherente. Sirva de ejemplo el hecho de
que ninguna épica gongorina hispanoamericana –ni siquiera cuando alcanza el calibre
del San Ignacio. Poema heroico (1666) de Hernando Domínguez Camargo– logre dosificar
la densidad conceptista de manera uniforme.
8 El  capítulo  quinto,  titulado  «Los  daños  que  resultan  y  por  qué  modos»,  puede  leerse
como corolario de los vicios denunciados anteriormente. A juicio de Jáuregui, el nuevo
estilo no es más que un «rumor de palabras» concebido para impresionar a la «mísera
plebe».  Sine re  nulla  vis  verbi  est,  dijo  Cicerón:   las  palabras  carecen  de  fuerza  sin   las




separación  de  las  palabras  de  las  cosas,  una  ruptura  que  dejó  vía  libre  al  poeta  para
experimentar con un universo verbal de combinaciones infinitas.
9 El   sexto   y   último   capítulo   («La   oscuridad   y   sus   distinciones»)   concluye   con  una
poderosa imagen que hermana el gongorismo con el caos y la oscuridad anteriores al
Génesis: «Dios no crió tinieblas ni las tinieblas requerían creación. Bastaba no criar luz para que
las  hubiese».  Puede   compararse  dicho   reproche   con   el  de   Julio  César  Escalígero   a
Homero   (Poetices  libri  septem,   libro  V,   1560):   sirviéndose  del   séptimo  verso de   las
Metamorfosis de Ovidio, Escalígero acusa al poeta griego de ser una «rudis indigestaque










1.  Góngora  o  la  invención  de  una  lengua  (León:  Universidad  de  León),  2012.  Mercedes  Blanco
publicará próximamente (2016) una edición revisada y ampliada de esta monografía.
2. Les rhétoriques de la pointe: Baltasar Gracián et le conceptisme en Europe (Geneva: Slatkine), 1992.
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